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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. Современное состояние рыночной 
экономики в России и динамика роста организаций определяют особые 
требования к уровню развития специалистов, а, следовательно, и потребность в 
высоком качестве услуг корпоративного обучения.  
Изучение мотивации в процессе внутрифирменного обучения - одна из 
первостепенных задач в практике построения систем управления персоналом. 
Мотивация деятельности — это фундаментальная черта личности и центральное 
звено, определяющее параметры и характеристики деятельности, ее 
направленность и специфику.  
Система мотивации как один из способов повышения эффективности 
деятельности вызывает повышенный интерес, как в отечественной, так и 
зарубежной психологии.  
Социальный заказ на изучение мотивации обучения имеет два аспекта: с 
одной стороны, от результата внутрифирменного обучения зависит 
эффективность бизнеса организации, с другой стороны, мотивация обеспечивает 
личностную значимость обучения.   
Однако актуальные исследования учебной деятельности основаны на 
изучении системы школьного образования. Обучение взрослых на данный 
момент анализируется через призму эффективности бизнеса и измеряется только 
ключевыми показателями деятельности компании.  
Сложность исследований в сфере обучения взрослых обусловлена рядом 
факторов. Одним из первостепенных факторов является то, что период 
профессионального развития, в рамках которого проходит внутрифирменное 
обучение, достаточно длителен; отсутствует четкая возрастная граница 
участников обучающихся групп; а также существует гетерохронность группы. 
Группы внутрифирменного обучения определяются по признаку необходимости 
развития компетенций или навыка, следовательно, выделить те или иные группы 
по критерию возраста или ведущей деятельности нет возможности. В роли 
заказчика, как правило, выступает представитель управляющего звена компании, 
который ориентирован на получение конечного результата. Также к 
внутрифирменному обучению предъявляется требование максимально высокой 
практической ориентированности обучения.  
При этом в генезисе мотивационной сферы главную и решающую роль 
играет внешняя детерминация. Сама по себе ситуация внутрифирменного 
обучения является внешне детерминированной: обучающийся субъект встроен в 
корпоративную систему, согласно которой он вынужден обучаться.  
Разные типы мотивации по-разному влияют на процесс обучения и, 
следовательно, на его эффективность. При построении системы обучения 
взрослых роль мотивации отходит на второй план, поскольку преследуются 
другие цели, связанные с повышением эффективности деятельности организации. 
Оставлять в стороне данный аспект не представляется целесообразным, 
поскольку именно через призму мотивационной составляющей обучающегося 
можно добиться поставленных перед обучением целей и задач. 
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Современные подходы к внутрифирменному обучению развиваются в 
следующих направлениях: учет психологических характеристик взрослого как 
субъекта образования; выстраивание моделей и принципов эффективного 
обучения; определение критериев эффективности для обучения взрослых. 
Подтверждением высокой практической значимости внутрифирменного 
обучения являются апробированные и доказавшие свою эффективность 
корпоративные университеты, существующие в большинстве современных 
российских и западных компаний. Несмотря на проработанность данной 
тематики, есть ряд задач, решение которых позволит повысить эффективность 
существующих форм и принципов корпоративного обучения. Одно из наиболее 
перспективных направлений совершенствования системы внутрифирменного 
обучения — это изучение и формирование мотивации к обучению. Специфика 
нашего подхода заключается в том, что в качестве ключевого компонента 
выделяется изучение и  формирование мотивации к обучению.  
Теоретическая значимость и практическая ценность этой темы порождают 
необходимость изучения мотивации как центрального звена в контексте системы 
внутрифирменного обучения. В работе предлагается решение до сих пор 
открытой и актуальной проблемы - разработки такой системы обучения 
взрослых, которая бы давала долгосрочный эффект. 
Цель исследования – разработка принципов процессно-
компетентностного подхода к обучению и изучение самомотивации как фактора 
построения эффективной системы внутрифирменного обучения. 
Данная цель отражается в следующих основных задачах исследования:  
- провести теоретический анализ современных проблем в области 
построения системы внутрифирменного обучения; 
- на основе интеграции процессного и компетентностного подходов 
выделить необходимые элементы построения системы внутрифирменного 
обучения, повышающие самомотивацию к обучению; 
- разработать программу внутрифирменного обучения, направленную на 
развитие самомотивации к обучению; 
- выявить зависимость самомотивации к обучению от личностных качеств; 
- сформулировать основные положения, характеризующие связь 
личностных качеств со способностью к самомотивации.  
Объект исследования – внутрифирменное обучение как процесс 
повышения профессиональных компетенций.  
Предмет исследования – мотивация как фактор организации 
внутрифирменного обучения и как необходимое условие повышения качества 
обучения. 
Гипотезы исследования:  
1. Построение системы внутрифирменного обучения, направленной на 
развитие самомотивации, должно основываться на интеграции трех подходов: 
процессного, компетентностного и мотивационно-ориентированного. 
2. Система внутрифирменного обучения является эффективной в том 
случае, если в процессе ее реализации повышается самомотивация к обучению. 
